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5はじめに 
中国学科 吉池 孝一 
高等言語教育研究所が設立されて本年度で 6 年目になる。本研究所の年報 『ことばの世










6 CALL 教室を利用した外国語自主学習支援 
7 外国語授業改善研修会の開催 




   







きない審査対象外の演目(各 10 分以内)を募集した。歌を含む演目 2 名の応募があり、この自
由演目は大会会場に華やいだ雰囲気をもたらしたようである。10.言語資料の展示：「モンゴル






究を行なう。」という方針を 2013.11.28 の運営会議にて確認した。2014.1.10 現在における研究
所所蔵の初期外国語学習書は 1『英語箋』(万延二年刊/)2『ピ子ヲ氏原板 英文典』(明治二年
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平成 25 年度 研究所会議構成員 
研究所長 吉池孝一 










研究会・講演会 櫻井  健 
レシテーション大会 熊谷吉治 
レシテーション大会 西野真由 
『ことばの世界』 編集 長沼圭一 
『ことばの世界』 編集 福岡千珠 
学生自主学習支援 福岡千珠 
展示                   吉池孝一 
初期外国語学習書 吉池孝一 
